少人数指導加配教員の機能性に影響を与える要素について－学力向上推進リーダー等への質問調査から－ by 原田, 敦史
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【図１】全国・学力学習状況調査におけるＡ県と全国の平均正答率の差の経年変化（筆者作成） 
【図２】学力向上推進リーダーの活動イメージ 
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【図３】学力向上推進リーダーの人数の変化 
【表１】学力向上推進リーダーの人数の変化 
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 具体的には、校種、経験年数、行政経験の有無等から選出した 10 名の推進リーダーへの































頭 諭 小 中 継 新
A市 ○ 中 ● 数 L中 L中 教頭職から推進リーダー。 9/30
B町 ○ 小 ○ O小 O小 ２年連続。 9/10
C市 ○ 中 ● 数 P中 P中 教頭職から推進リーダー。 9/17
D市 ○ 中 ● 数 Q中 X中 他市（現場）から。 10/17
E市 ○ 小 ● R小 A市教委 他市（市教委）から。 9/17
F市 ○ 小 ○ S小 Y小 現場から現場。２年連続。 9/12
G市 ○ 中 ● 国 T中 Z中 他市（現場〈Ｆ市〉）から。 9/11
H市 ○ 中 ● 数 U中 県教委 県教委指導班から。 9/19
計 8 3 5 2 6
総計 24 13 11 5 19
配置校 前職 選出の理由 実施市町
職種 校種 継続 教
科
【表２】調査対象の学力向上推進リーダー一覧 











































































































Ｄ市 Ⓚ指導主事 学力向上担当指導主事インタビュー調査/情報交換会傍聴/合同研修会傍聴 10/11
Ｅ市 推進教員等連絡会傍聴/合同研修会傍聴
Ｊ市 授業づくりセミナー傍聴
Ｋ市 Ⓛ課⻑ 学力向上担当課⻑インタビュー調査 9/12
Ｆ市 Ⓜ副課⻑ 学力向上担当副課⻑等インタビュー調査 9/12
Ｇ市 Ⓞ指導主事 学力向上担当指導主事インタビュー調査 9/11
Ｈ市 Ⓟ課⻑補佐 学力向上担当課⻑補佐インタビュー調査/情報交換会傍聴 9/19
計 5
Ⓝ指導主事
市町 担当者名 調査活動内容 実施
【表３】インタビュー調査を実施した市町教育委員会と職員 


























































































推進ﾘー ﾀ゙ ｰ等 
連絡会 
【図４】学力向上推進リーダーの機能に作用する対象 


































 本調査の対象とした推進リーダーは 8 名であり、平成 31 年度の推進リーダー24 名の 1/3、
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⑴ 市町の施策が及ぼす推進リーダーの機能への作用 
 インタビュー調査を行った 8 市町の学力の概略を把握するため、2007（平成 19）年度、



































































































・『改訂版 教育行政と学校経営』（2016 年）小川正人・勝野正章（放送大学教育振興会） 




・『多機関連携の行政学-事例研究によるアプローチ』（2019 年）伊藤正次 編（有斐閣） 




・「学校基本調査」（2019（令和元）年 5 月 1 日） 
・「学校現場における業務改善のためのガイドライン」（2015 年 8 月） 
・「今後の学校の管理運営の在り方について（答申）」2004（平成 16）年 
・「今後の地方教育行政の在り方について」1998（平成 10）年 中央教育審議会答申 
 
※ その他、Ａ県の各種資料、ウェブ・ページ等を参照した。 
